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y˚˝ Ÿ kıÁs¡
(dü‘Y|ü‹)
Ç+&çj·÷˝À kıÁs¡\ \uÛÑ´ ‘· (≥qTï\T) ` 1981`2013
á #˚|ü*ï y˚{≤&çHê, yêDÏ»´+ #˚dæq... yê]ì
eq´ÁbÕDT\ (s¡ø£åD) #·≥º+ Á|üø±s¡+ 3dü+ˆˆsê\T C…’\T
•ø£ å eT]j·TT 25000/` s¡÷bÕsTT\T »]e÷Hê
$~Û+#·ã&ÉTqT. á #˚|ü*ï me¬s’Hê ñ<›˚X¯ |üP]‘·+>±
>±˙, ‘Ó*j·T≈ £î+&Ü >±˙ y˚{≤&ç‘ ˚... y Ó+≥H˚
düMT|ü+˝À>∑\ dæ.j·TyéT.m|òt.ÄsY.◊. ØôdsYÃ / |ò”˝ Ÿ¶ ùdºwüHéøÏ
‘Ó*j·T|üs¡#·e …˝qT. ˇø£y˚\ á C≤‘·T\ #˚|ü\T y˚≥˝À
<=]øÏ‘˚ yê{Ïì ‹]– düJe+>± düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ
$&ç∫ô|≥ºe …˝qT.
kıÁs¡#˚|ü C≤‘·T˝À¢ 97% kıÁs¡#˚|ü\T e÷qe⁄\≈£î Vü‰ìø£s¡+
ø±e⁄. eTq+ ≈£L&Ü M{ÏøÏ Vü‰ì ‘·\ô|≥º≈£L&É<äT.
Ç$ yê{Ï eTqT>∑&Éø√dü+ eTq qT+∫ düVü‰j·÷ìï, s¡ø£åDqT
ø√s¡T≈£î+≥THêïsTT.
á kıÁs¡ #˚|ü C≤‘·T\ eTqT>∑&É ø=qkÕ–+#·&É+˝À
eTq+<äs¡+ #˚‘·T\T ø£\T|ü⁄<ë+.
>∑Ts¡TÔ+#·Tø√+&ç á kıÁs¡#˚|ü C≤‘·T\ ø√dü+ |üsê´es¡D≤ìï


































eT]ìï $es¡eTT\≈£î dü+Á|ü~+#·&É+&ç :
&Ó’¬sø£ºsY
◊.dæ.m.ÄsY.` πø+ÁBj·T düeTTÁ<ä eT‘·‡´ |ü]XÀ<Ûäq dü+düú
(Ç+&çj·THé øöì‡˝Ÿ Ä|òt nÁ–ø£\Ãs¡˝Ÿ ØôdsYÃ)
|æ._. HÓ+. 1603, msêï≈£î\+ HêsYÔ |æ.z.,
ø=∫ÃHé ` 682018, πøs¡ﬁ¯, Ç+&çj·÷.
‘·j·÷s¡T#˚dæq yês¡T :
XÀuÛÑ C§ øÏC≤≈£î&ÉHé, eTTø±Ô MTqHé, j·T+.dürwt ≈£îe÷sY, $.ñe÷eTùV≤wt,
eT<ÛäT$T‘ê <ëdt, ¬ø.mdt.mdt.j·T+.j·T÷dü|òt   |æ.j·TT.»ø£sê´.
dæ.j·T+.m|òt.ÄsY.◊.
&çC…’Hé¶ : n_Û˝ ≤wt |æ.ÄsY.
◊.dæ.m.ÄsY.` πø+ÁBj·T düeTTÁ<ä eT‘·‡´ |ü]XÀ<Ûäq dü+düú
(Ç+&çj·THé øöì‡˝Ÿ Ä|òt nÁ–ø£\Ãs¡˝ Ÿ ØôdsYÃ)
|æ._. HÓ+. 1603, msêï≈£î\+ HêsYÔ |æ.z.,
ø=∫ÃHé ` 682018, πøs¡ﬁ¯, Ç+&çj·÷.
kıÁs¡#˚|ü\T #ê˝≤ $•wüºyÓTÆq$. Ç$ e÷qe C≤‹ø£+fÒ
eTT+<äT>± düeTTÁ<ä»˝≤\˝À¢ ñ<ä“¤$+#êsTT.
Ç$ Ç‘·s¡ C≤‘·T\T #˚|ü\ ø£+fÒ #ê˝≤ |ü⁄sê‘·qyÓTÆq
eTè<äT˝≤dæÔ #˚|ü\T.
düTe÷s¡T 400,000,000 dü+ˆˆ\T>± Ç$ Á|ü|ü+#·+˝À
>∑\ nìï düeTTÁ<ä »˝≤˝À¢ Jeq+ kÕ–düTÔHêïsTT.
düTe÷s¡T 200,000 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ e÷qe
|ü]D≤eT+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq~.
Ç$ Ç‘·s¡ #˚|ü\qT y˚{≤&ÉT‘·÷ düeTTÁ<ä »˝≤˝À¢ $$<Ûä
Je⁄\ düeT‘·T˝≤´ìï bı+<äT|üs¡TkÕÔsTT.
Ç+#·T$T+#·T 500 s¡ø±\ kıÁs¡ #˚|ü\T Á|ü|ü+#· düeTTÁ<ä
»˝≤˝À¢ eTqT>∑&É kÕ–düTÔHêïsTT.
Á|üdüTÔ‘·+ 10% kıÁs¡ #˚|ü\T e÷Á‘·y˚T $T–* ñHêïsTT.
düVü≤»+>± kıÁs¡#˚|ü\T Bs¡Èø±\+ J$+∫, n‘·´ +‘·
|ü]e÷D+˝À ô|s¡T>∑T‘êsTT.
Ç$ HÓeTà~>± |ü]|üø£«‘· #Ó+~ ‘·≈£îÿe dü+‘êHêìï
ñ‘·Œ‹Ô #˚kÕÔsTT.
kıÁs¡ #˚|ü\ jÓTTø£ÿ |ü]e÷D+˝À 50% $T+∫ m~–q
‘·s¡Tyê‘· e÷Á‘·y˚T n~ |ü]|üø£«‘· #Ó+<äT‘êsTT.
á Je⁄˝À¢ >∑s¡“¤<Ûës¡D ø±\|ü]~Û dü+e‘·‡s¡+ ˝Òø£
n+‘·ø£+fÒ m≈£îÿe ø±\+ |ü&ÉT‘·T+~.
M{Ï˝À dü+‘êH√‘·Œ‹Ô #ê˝≤ ‘·≈£îÿe, n~≈£L&Ü
|ü]$T‘·+>± 2`15 |æ\¢\qT ñ‘·Œ‹Ô #˚kÕÔsTT.
kıÁs¡#˚|ü\ yÓTT|üŒ\øÏ n‘·´+‘· –sêøÏ
ìj·T+Á‘·D Ò˝≈£î+&Ü kıÁs¡#˚|ü*ï y˚{≤&É≥+
á C≤‹ |ü⁄qsêeè‘·+ ø±ì Á|üe÷<ä+˝À ñHêïsTT
$$<Ûä s¡ø±\ kıÁs¡#˚|ü\T n+‘·]+∫b˛j˚T C≤‘·T\
C≤_‘ê˝À #˚]b˛j·÷sTT
á Je⁄\T y˚\ dü+e‘·‡sê\T>± mH√ï nyê+‘·sê\qT,
ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\qT m<äTs=ÿ+≥÷ eTq>∑\T>∑T‘·THêïsTT
ø±˙
H˚{Ï n<ÛäTHê‘·Tq #˚|ü\y˚≥ ˇ‹Ô&ç $<Ûëq+ qT+&ç
‘·|æŒ+#·Tø√ Ò˝ø£ b˛‘·THêïsTT.
◊.j·TT.dæ.j·THé. Á|üø±s¡+ düeTTÁ<äC≤\˝À¢ n‘·´ +‘· Á|üe÷<ä
|ü]dæú‘·T˝À¢ ñqï yÓqTïeTTK>∑\ #˚|ü\˝À á kıÁs¡ #˚|ü\T
≈£L&Ü ñHêïsTT.
Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± dü+e‘·‡sêìøÏ 100 $T*j·Tq¢ kıÁs¡#˚|ü\T
y˚≥≈£î >∑T] ne⁄‘·THêïsTT.
Ç$ n+‘·]+∫b˛‘·Tqï kÕúsTT˝À |ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ô »s¡>∑&É+ ˝ Ò<äT.
fÒ≈£î, ùdÿ{Ÿ C≤‹ #˚|ü\T á kıÁs¡C≤‹øÏ #Ó+~qy˚. á
kıÁs¡C≤‹ #˚|ü\T Á|üe÷<ä dæú‹˝À|ü&ç M{Ï dü+K´ ‘·–Zb˛‘·T+~.
BìøÏ ø±s¡D+ e÷qe⁄&ÉT ìj·T+Á‘·D ˝ Ò≈£î+&Ü $#·Ã\$&ç>±
y˚≥ #˚j·T&Éy˚T.
uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·« |üsê´es¡D eT]j·TT n≥MXÊK yês¡T yÓ’˝ Ÿ¶˝ …’|òt
(Ábı≥ø£åHé) 1972 #·≥º+ Á|üø±s¡+ 10 C≤‘·T\ #˚|ü*ï






















Ç+&çj·THé yÓ’˝ Ÿ¶˝ …’|òt (Ábı≥ø£åHé) #·≥º+ 1972, ôw&É÷´˝Ÿ¶ I      Á|üø±s¡+ kıÁs¡\T, fÒ≈£î\T eT]j·TT ùdÿ{Ÿ\T
